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Uusi kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta aloitti kolmivuotisen toimikautensa 
tammikusssa. Toimikunnassa on kuusi uutta jäsentä: Arto Haapala, Ismo 
Virtanen, Markku Löytönen, Heli Myllys, Marja-Liisa Seppänen ja Juhani 
Sipilä. 
Verkkarin toimituskunta esitti toimikunnan varsinaisille jäsenille kolme 
kysymystä, joihin toivoimme lyhyitä ja napakoita vastauksia.  
Kysymykset: 
1. Mitkä asiat Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluissa ovat nyt 
hyvällä mallilla? 
2. Mihin asioihin haluat erityisesti vaikuttaa seuraavalla 
kolmivuotiskaudella? 
3. Millaisena näet kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan tehtävät ja 
mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä? 
Toimikunnan kokoonpano ja jäsenten vastaukset: 
• vararehtori Hannele Niemi, puheenjohtaja  
• professori Arto Haapala  
(professori Markku Heikkilä)   
• professori Markku Löytönen  
(kirjastonjohtaja Hannele Fabritius)   
• professori Eero Puolanne  
(professori Kielo Haahtela)   
• professori Ismo Virtanen  
 
(kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili)   
• kirjastonjohtaja Liisa Rajamäki  
(kirjastonjohtaja Matti Hjerppe)   
• ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm  
(suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson)   
• kirjastonjohtaja Heli Myllys, varapuheenjohtaja 
(kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen)   
• kirjastoamanuenssi Marja-Liisa Seppänen  
(pääsuunnittelija Ari Rouvari)   
• yliopistonlehtori Juhani Sipilä  
(tutkija Eija Stark )   
• koulutuspoliittinen sihteeri Eeva Kaunismaa  
(teol. kand. Harri Ahonen)   
• kirjastojen tietotekniikkaneuvottelukunnan edustaja  
• tietopalvelujen kehittämisjohtaja Kaisa Sinikara, esittelijä  
Kirjasto-ja tietopalvelutoimikunnan sivu 
  
Professori Markku Löytönen, Maantieteen laitos 
1. Koko kirjastotoimi on ollut voimakkaan kehittämisen kohteena. Uudet 
haasteet nopeasti muuttuvassa toimintakentässä on otettu vastaan 
ennakkoluulottomasti. Moni asia on vielä työn alla, mutta kokonaisuus 
kehittyy niin kuin asiakkaat toivovat. En siis halua yksilöidä mitään 
erityistä aihepiiriä, vaan korostaa kokonaisuuden kehittämisen 
jatkamisen tärkeyttä. 
2. Kirjastoista on muotoutumassa ydinkomponentteja tutkijan ja 
opiskelijan "tietoympäristössä". Kirjastojen kehittäminen tähän 
suuntaan on siten ensiarvoisen tärkeää. 
3. Kirjastot - määriteltiinpä ne perinteisesti tai haasteellisesti, kuten 
vastauksen 2 tavalla - ovat elintärkeä osa yliopistoa. Kirjastojen 
kehittämisesät on huolehdittava kaikissa olosuhteissa resurssien 
suomissa rajoissa. 
 
Professori Ismo Virtanen, Biolääketieteen laitos, anatomian osasto  
1. Helsingin yliopistossa varmasti eri tiedekuntakirjastot poikkeavat 
toisistaan jonkin verran toiminnoiltaan ja tavoitteiltaan, ja tämän vuoksi 
voinkin lähinnä puhua vain Terveystieteiden keskuskirjastosta. 
Erityisen hyvällä mallilla Terkon suhteen näen sen, että tiedekunnasta 
on pitkälti lopetettu pienet laitoskirjastot ja näin kirjastotoiminta ja 
myös kirjastohenkilökunta on sijoitettu Terkkoon.  
 
Sekä koko kirjastolaitoksella että kampuskirjastoilla on selkeä 
tulevaisuudenstrategia kehittämistarpeista. Erinomaisen hyvällä mallilla 
koko Helsingin kirjastopalveluissa ja erityisesti Terkossa on laaja ja 
kattava e-kirjasto, joka käsittää todella suuren määrän lehtiä ja muuta 
sekä tutkimukseen että opetukseen erittäin hyvin hyödynnettäviä 
aineistoja. 
 
Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUS-organisaation hyvä yhteistyö 
kirjastotoiminnassa on lisännyt huomattavasti Terkon tarjoamaa e-
materiaalia ja muutakin aineistoa.  
2. On luonnollista, että haluan vaikuttaa koko yliopiston verkkotarjonnan 
lisäämiseen, erityisesti Terkon nettitarjonnan säilymiseen ja lisäämiseen 
sekä Terkon vahvistamiseen lääketieteellisen tiedekuntaa, HUS:ia ja 
muitakin tahoja palvelevana kirjastona. 
3. Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan tehtävät 
liittyvät kirjastopalveluiden kehittämiseen, ja sen mahdollisuudet tässä 
asiantuntijaelimenä ovat hyvät. Toimikunta koostuu sopivasti sekä 
kampusten kirjastotoiminnasta päättävistä henkilöistä että 
asiantuntijoista. Mielestäni toimikunnan pitää aktiivisesti kehittää 
kampuskirjastojen toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä. 
 
Kirjastonjohtaja Liisa Rajamäki, Teologisen tiedekunnan kirjasto 
1. Monet asiat ovat hyvällä mallilla, esimerkiksi:  
o Kirjastot toimivat kampuksilla lähellä pääasiallisia 
käyttäjäryhmiään, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen 
paikallisten tarpeiden mukaan. 
o Kirjastotiloja on viime vuosina rakennettu ja peruskorjattu 
runsaasti, enemmän kuin minään muuna aikana Helsingin 
yliopiston historiassa. 
o Meillä on pätevä ja työhönsä sitoutunut henkilökunta. 
o Elektronisten aineistojen hankintaa on viime vuosina kyetty 
lisäämään ja hoitamaan niihin liittyvää työtä keskitetysti, mutta 
läheisessä yhteistyössä kirjastojen kesken. 
2. Kirjastojen toiminnan tasapuoliseen kehittämiseen eri tieteenalojen 
tutkimus- ja opetustoiminnan luonteen huomioon ottaen 
tiedonhankinnan ja -hallinnan opetuksen lisäämiseen ja kehittämiseen 
sekä siihen, että kirjastoille taataan riittävät resurssit tehtävän 
hoitamiseen. 
 
Epäilen omia vaikutusmahdollisuuksiani, mutta toivon hartaasti, että 
informaatiotutkimuksen opetus voidaan vakiinnuttaa Helsingin 
yliopistossa. 
3. Pidän toimikuntaa hyvin tärkeänä ja uskon sen 
vaikutusmahdollisuuksiin erityisesti keskushallintoon nähden. On 
erittäin hyvä, että toimikunnassa ovat edustettuina kirjastojen lisäksi 
tiedekunnat ja eri käyttäjäryhmät. Olen kuitenkin sitä mieltä, että 
menestyksekäs toiminta vaatii asiantuntevaa valmistelua ja päätösten 
toimeenpanoa, mitä nyt tehdään toisaalta tietopalvelut-yksikössä, 
toisaalta kirjastonjohtajien kokouksessa.  
 
Kirjastojen henkilökunnalle toimikunta on luultavasti jäänyt hyvin 
etäiseksi, muutamista keskustelu- ja tiedotustilaisuuksista huolimatta. 
Onkin varmaan paikallaan haastaa toimikunnan jäsenet osallistumaan 
kirjastolaisten yhteiseen kesän avaukseen 7.6. ja tutustumaan 
mahdollisimman moneen kirjastolaiseen! 
 
Suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson, HYK  
1. Helsingin yliopiston kirjastoissa on kussakin erinomainen omien 
tieteenalojen tuntemus mikä on perusta hyvälle palvelulle tieteellisessä 
kirjastossa. Yliopistossa on muutamia elektronisten palvelujen 
huippukirjastoja, jotka pikkuhiljaa siirtävät tätä osaamistaan muille.  
 
Palvelu- ja kokoelmavastuut ovat profiloituneet melko hyvin ja tätä 
tullaan edelleen kehittämään. Lisäksi uusi kirjastojärjestelmä on jo 
asettunut arkiseksi rutiiniksi ja valmiuksia kansallisen 
tiedonhakuportaalin käyttöönottoon harjoitellaan innostuneesti. 
Yhteistyö on kirjastoja kuvaava piirre ja vahvuus.  
2. Kirjasto- ja tietopalveluala kehittyy voimakkaasti ja nopeasti ja 
kansallinen ja etenkin kansainvälinen yhteistyö on yhä selkeämmin 
yhteisten ratkaisujen etsimistä ja rakentamista. On entistä tärkeämpää, 
että kansallisen tason ratkaisut ja palvelut saadaan mahdollisimman 
hyvin kaikissa kehysorganisaatioissa ja asiakaskirjastoissa 
hyödynnetyksi.  
 
Kirjastojen rahoituslähteiden laajentamista tulisi pohtia, toisaalta 
kustannusrakenteita sekä palvelujen hinnoittelua selkeyttää ja tarkistaa. 
Osaamisrakenteiden uudet mahdollisuudet ovat kiinnostava haaste. 
Ajankohtaiseksi ne tekee uudet palvelut, uudet toimintatavat mutta 
myös henkilöstön ikääntyminen. Mm. näihin toivon voivani omalta 
osaltani vaikuttaa tässä yliopistossa seuraavalla kolmivuotiskaudella.  
3. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnalla on erinomainen mahdollisuus 
saada palvelun käyttäjä, palvelun rahoittaja ja palvelun tuottaja 
keskustelemaan yhdessä kirjasto- ja tietopalvelujen tärkeimmistä 
asioista Helsingin yliopistossa. Toimikunnan tärkein tehtävä on 
koordinoida yhteistyötä niin, että yliopistossa tarjottavat kirjasto- ja 
tietopalvelut edistävät laadukkaasti opetusta ja tutkimusta yliopistolle 
oikealla hinnalla. Toimikunta tekee paljon työtä ja on tärkeätä, että sillä 
säilyy jatkossakin sama innostus kuin tähän asti.  
 
Kirjastonjohtaja Heli Myllys, Viikin tiedekirjasto  
1. Kirjastoissa tehdään entistä enemmän yhteistyötä ja kirjastot 
osallistuvat moniin koko kirjastolaitokselle yhteisiin hankkeisiin. Uusi 
toimintamalli on näyttänyt hyvät puolensa: kirjastot ovat 
kokonaisuutena enmmän esillä ja yhteinen koordinoiva johtaja tuo 
kirjastojen asioita esiin kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Kampusten 
kirjasto keskittävät panostuksiaan oman kampuksensa tarpeisiin. 
2. Haluan vaikuttaa siihen, että saamme aikaa yhteisen 
henkilöstöstrategian ja panemme sen toimeen. 
3. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta seuraa ja reagoi kirjastokentän 
toimintaan; sillä on hyvät mahdollisuudet osallistua kehittämiseen 
koska toimikunnassa ovat edustettuina käyttäjätahot ja rahoittajatahot, 
jolloin käyttäjä- ja rahoittajajänäkökulman tuomiselle esiin on 
erinomaiset mahdollisuudet. 
 
Kirjastoamanuenssi Marja-Liisa Seppänen, HYK 
1. Kirjastolaitos on paljon yhtenäistynyt. Useat kirjastot ovat löytäneet 
lopullisen sijaintinsa ja muidenkin muutot ovat toteutumassa. 
 
Meille kauan alalla olleille HELKA on ihme. Aiemmin asiakas joutui 
etsimään tarvitsemaansa kirjallisuutta lähinnä hakuammunnalla. Nyt 
hän voi tietää etukäteen mihin kirjastoon kannattaa mennä. Samalla 
asiakkaiden vaatimustaso kasvaa koko ajan, joten tyytyväisyyteen ei 
voi tuudittautua. 
 
Elektronisten lehtien yhteishankinta on toteutunut uskomattoman hyvin 
ja nopeasti. Atk-varustus asiakkaille on parantunut, tosin rauhallisten 
lukusalien määrä on myös vähentynyt. Oppimiskeskuksista voi olla 
ylpeä. 
2. Henkilöstön edustajana paneudun palkkausuudistuksen toteutukseen. 
Sen edistymistä on valppaasti seurattava ja tarkoin on kuunneltava 
miten henkilöstö sen kokee. Kirjastohenkilöstö on ollut kovilla suurten 
muutosten vuoksi ja sen jaksamisesta on pidettävä hyvää huolta. 
3. Kirjastotoimikunta tekee tärkeitä taloudellisia päätöksiä. Sen tulee 
katsoa kirjastolaitoksen kokonaisuutta ja sen on pystyttävä näkemään 
tulevaisuuteen. Toimikunnalla on mahdollisuus saada tietoonsa eri 
kampusten ja kirjastojen erityispiirteet, joten kaavamaiseen 
yhtenäisyyteen yhtenäisyyden vuoksi ei pidä mennä. Tärkeä ja vaikea 
tehtävä on saavuttaa näkemys siitä mitkä ovat kirjastojen yhteisiä 
tehtäviä ja miten suuri niiden resurssointi on oltava. Jo muutaman 
kokouksen perusteella olen varsin vakuuttunut toimikunnan 
monipuolisesta asiantuntemuksesta ja tiedon leviämisestä sen piirissä.  
 
Yliopistonlehtori Juhani Sipilä, Taiteiden tutkimuksen l, kotim. kirjallisuus 
1. Hyvällä mallilla on näin käyttäjän eli tässä tapauksessa opettavan 
henkilöstön näkökulmasta ainakin kirjastoväen osaaminen ja 
yhteistyökyky. Toimikunnan näkökulmasta kyse on titenkin erittäin 
hyvästä hinta-laatu-suhteesta. 
2. Ainakin siihen, että hallintoa ei kasvateta kirjasto- ja tietopalvelujen 
varsinaista perustyötä tekevien kustannuksella. 
3. Vasta kahdessa toimikunnan kokouksessa mukana olleena en pysty 
sanomaan vielä mahdollisuuksista paljoakaan; tehtävät näyttävät kyllä 
merkittäviltä - esillä on suuria kehittämishankkeita ja linjakysymyksiä. 
 
Koulutuspoliittinen sihteeri Eeva Kaunismaa, HYY 
1. Kirjastojen osaava ja palvelualtis henkilökunta on todella arvokas 
resurssi, jota ilman opiskelu, opetus ja tutkimus yliopistossa ei 
onnistuisi niin hyvin kuin nyt. Monessa kirjastossa on ymmärretty 
kirjaston merkitys opiskelijan työpaikkana aineistojen, laitteiden ja 
tilojen osalta.  
2. Toivon, että yhteistyötä kirjastojen ja laitosten/tiedekuntien välillä 
voitaisiin tiivistää entisestään, jotta kirjasto- ja tietopalvelut voisivat 
parhaalla mahdollisella tavalla tukea opiskelua ja tutkimusta. 
Esimerkiksi informaatiolukutaidon ja tiedonhakutaitojen 
integroimisessa muuhun opetukseen ja tutkintovaatimuksiin, 
hankinnoissa ja kirjastojen viestinnän onnistumisessa eri toimijoiden 
välinen yhteistyö on erittäin tärkeää.  
 
Lisäksi toivon voivani vaikuttaa siihen, että kaikki laitokset, 
tiedekunnat ja kirjastot ymmärtävät kirjastotilojen merkityksen 
opiskelijan työtilana, joka mahdollistaa opintojen sujuvan etenemisen. 
3. Näen toimikunnan tehtävät kirjastotoiminnan koordinoinnissa koko 
yliopiston tasolla erittäin tärkeinä. Uskon ja tiedän, että mahdollisuudet 
vaikuttaa toiminnan suuntaan ovat hyvät. Toimikunnan jäsenten on 
tärkeää kuunnella laajasti yliopistoyhteisön näkemyksiä 
kirjastotoiminnan kehittämisestä ja pyrkiä tekemään päätöksiä ottaen 






kirjasto- ja tietopalvleujen kehittäminen 
tiina.aarila@helsinki.fi 
  
 
